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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В условиях конхуренции одной из 
первостепенных задач предприятия является повьппение собственной 
конкурентоспособности и конкурентоспособности своей продукции. 
Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов, влияние 
которых связано с имеющимися в распоряжении ресурсами и уровнем их 
использования. Эrо обусловлено тем, что конкуреIПОСпособность определяется 
такими показателями как качество и цена продукта, которые непосредственно 
связаны с используемыми ресурсами. 
В связи с этим можно говорить о ресурсном факторе в системе управления 
конкурентоспособностью. В настоящее время особое внимание руководителями 
многих предприятий уделяется материальным ресурсам. Эrо связано с высокой 
значимостью данного вида ресурсов в обеспечении конкурентоспособности 
предприятий, так как в структуре себестоимости продукции обрабатывающих 
предприятий затраты на материальные ресурсы составляют значительный 
удельный вес. 
В настоящее время сложились такие условия производства, когда 
дальнейший экономический рост преимущественно на экстенсивной основе 
использования материальных ресурсов становится практически невозможным и 
экономически неэффективным. Переход на преимущественно инновационный 
путь развития требует овладения соответствующими методами управления 
материальными ресурсами, ориентации механизма управления на 
ресурсосбережение. 
В промышленности первостепенное значение имеет повышение 
эффективности использования сырья и основных материалов. Соответственно, 
одной из важнейших задач, стоящих перед руководством любого 
промышленного предприятия, является снижение материалоемкости 
продукции. 
Целью управления материальными ресурсами на предприятии является 
формирование такой системы, которая позволит достичь определенного 
эффекта, выражающегося в рациональном использовании ресурсов, то есть в 
ресурсосбережении. С точки зрения современных воззрений на 
ресурсосбережение целесообразно выделить сложившийся в рыночной 
практике вид конкурентной борьбы, а именно, конкуренцию, основанную на 
рациональном использовании материальных ресурсов. Эrот вид является 
комбинацией ценовой и неценовой конкуренции. Рациональное использование 
материальных ресурсов, с одной стороны, направлено на снижение издержек на 
производство единицы продукции, что дает возможность использовать ценовой 
метод конкуренnюй борьбы, с другой стороны, при ресурсосбережении 
большое значение уделяется совершенствованию изделия, повышению его 
качества, что напрямую связано с неценовой конкуре1ЩИей. 
В настоящее время проблеме ресурсосбережения на проМЪIШЛенных 
предприятиях посвящено немало работ, однако с методологической точюr 
зрения немногие из них предлагают механизмы и модели управления 
материальными ресурсами, которые могли бы быть реально применимы в 
условиях деятельности промышленных предприятий. В научной работе 
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предложена моделъ стратегического управления материальными ресурсами, 
вобравшая в себх теоретические наработки других авторов, исследователей и 
ученых в области ресурсосбережения и смежных с этой сферой вопросов, а 
тахже практический опыт и возможности внедрения подобных моделей на 
проМЬIIIIJiенвых предприятиях. 
Степень разработанности проблемы. Учитывая актуальность проблемы 
ресурсосбережеНИJ1 в России и в мире, данному вопросу посвящено большое 
количество исследований. Большая часть из них носит сугубо теоретический 
уклон. В частности, работы отечественных ученых и исследователей проблемы 
ресурсосбережения ВасЮiенко Ю.В., Кудинова В.И., Матушкина М.А., 
Новоселова Ю.К., Свободина В.А., Хачатурова Т.С., а также их зарубежных 
коллег Р. Дафта, Р. Рейли, Дж. Стивенсона, Р. Швайса, Дж. Шрайбфедера 
ориентированы на разработку и изучение теоретических основ 
ресурсосбережения. Рхд авторов затрагивает тему управления 
ресурсосбережением на проМЫIШiенны:х предпрИЯТЮIХ. К ним относятся 
Бендиков М.А., Борщевский П.П., Керашев М.А" Леонтьев В.В., Павамарчук 
В.А., Фатхутдинов Р.А., Хрусталев Е.Ю., Чечета А.М. 
Среди авторов работ по ресурсосбережению и управлению материальными 
ресурсами в условиях практической дехтельности промышленных предприятий 
можно отметить Баканова М.И., Кабанова В.Н., Клейиера Г.Б., Ковалева В.В., 
Коссова В.В., ЛЬвова Д.С., Павлюченко В.М, Осмавкина Н.Н., Шеремета А.Д. 
В то же времх требует углубленного исследования проблема 
стратегического управлених ресурсосбережением и материальными ресурсами 
на промышленных предприятип. Кроме того, недостаточно вниманих 
уделяетсх управленческим инструментам формирования и реализации 
проrрамм по сокращению расхода и потерь материальных ресурсов в процессе 
производства продукции. 
Цель и задачи исследовании. Целью диссертациовноrо исследования 
является развитие теоретических и методичесIСИХ положений по стратеrическому 
управленюо ресурсосбережением, направленному на поВЬШiение эффективности 
использования ьштериальных ресурсов на промъmше1П1ЪIХ предприятиях. Это 
обусловШiо необходимость решения нижеперечисленных задач: 
- исследовап. существующие теоретические подходы к управленшо 
ресурсосбережением в современных условиях ведения производствеююй 
деятельносm: промьпшrенными предприятиями; 
- обобщить и систематизщ)овать методичесIСИЙ инструментарий управления 
производственным использованием материальных ресурсов; 
- провести авалю пракmки управления ресурсосбережением на 
проМЬIШЛениых предприятиях России; 
- разработmъ методические основы стратегического управления повышением 
эффективносm использования материальных ресурсов на проМЬ1IПЛен:ном 
предприятии; 
- разработать алгоритм управления ситуационными издержками, ведущими к 
потерям материальвьtх ресурсов на промышленном предприятии; 
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Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, возникающие в процессе управления ресурсосбережением на 
промышленном предприятии. 
Объектом иеследовании являются предприятия 'Iранспортного 
машиностроения. 
Методологическую основу исследования составляют общенаучные 
методы проведения исследования, системный и ситуациоШIЫЙ подходы. 
Теоретическую основу исследовании составили докумеlПЫ 
захонодательного и нормативного характера, касающиеся проблем 
ресурсосбережения на макро- и микроуровне; научные работы российских и 
зарубежных ученых, посвященные вопросам управления материальными 
ресурсами и ресурсосбережением на проМЪШIЛенных предприятиях, вкточая 
теоретические аспекты ресурсосбережения и практические разработки 
использования ИНС1руменrов ресурсосбережения на предприятиях. 
В качестве информационной базы в диссертационном исследовании 
использованы материалы научно-практических конференций, ресурсы 
научного, статистического и информационного харахтера, опублихованиые в 
печати или в сети Интернет, статьи и монографии российских и зарубежных 
ученых и исследователей, а таюке первичная информация о деятельности 
отдельных промышленных предприятий. 
Область исследовании. диссертационное исследование соответствует 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1 -
Экономика, организация и управление предприятиями, О'Iраслями, 
комплексами: проМЬIIПЛенвость), пунктаы 1.13 Формирование механизмов 
устойчивого развития экономики промъшшенных О'Iраслей, комплексов, 
предприятий, 1.15 Инс'Iрументы внутрифирменного и стратегического 
планирования на промышленных предприятиях, О'Iраслях и комплексах, 1.24 
Инструмешы и методы менеджмеиrа промышленных предприятий, отраслей, 
комплексов, 1.26 Теоретические и методологические основы эффективности 
развития предприятий, О'Iраслей и комплексов народного хозяйства. 
Гипотеза диссертационного исследовании состоит в том, что в условиях 
высокой материалоемкости продуJСЦИИ российских проМЬIШJiенных 
предприятий возрастает необходимость управления ресурсосбережением в 
рамках С'Iратеmческого менеджмента, которое предполагает развитие 
теоретико-методических положений по организации и постановке 
стратеmческого управления повышением эффеIСТИВности использования 
материальных ресурсов в процессе производства. 
Научная вовиэна диссертационного исследования состоит в следующем: 
1. Обоснована необходимость стратегического управления повышением 
эффективности использования материальных ресурсов в рамках системы 
стратегичесв:оrо управления промышленным предприятием, позвошпощего 
выявить и реализовать ресурсосберегающий потенциал предприятия. Под 
ресурсосберегающим потенциалом понимаются возможности предприятия 
снизить уровень за'Iрат и потерь материальных ресурсов на производство 
продукции. Необходимость С'Iратегического управления повышением 
эффективности использования материальных ресурсов обусловлена большой 
долей материальных затрат в себестоимости продукции проМЫIШ1еЮfЫХ 
предприятий; высоким расходом материальных ресурсов на едиющу 
продукции по сравнению с промышленными предпрИJIТИЯМИ в развитых 
странах. 
2. Разработан методический подход к стратегическому управлению 
материальными ресурсами, ориентированный на ресурсосбережение, 
базирующийся на ресурсной С'ХJ)атеrии предприятия и принципах оптимизации 
использования материальных ресурсов, и вкmочающий С'ХJ)атепrческое 
планирование материальных ресурсов, направлеmюе на рационализацию 
испОJIЬЗоВЗЮUI материальных ресурсов в процессе производства, организацию 
ресурсоаудита, формирование управленческих структур, координирующих 
процесс ресурсосбережения на предприятие. 
3. Разработана модель С'ХJ)атегического управления повышением 
эффективности использования материw~ьных ресурсов на промыmленных 
предприятиях, предусматривающая планоЖН>рганизационный и контрольно­
оцеиочвый блоки. Модель представляет собой алгоритм последовательно 
реализуемых действий с указанием этапов по достижению С'ХJ)атегических 
целей в сфере ресурсосбережения. Модель представлена как составляющая 
деловой С'ХJ)атегии предприятия, нацеленной на лидерство по издержкам, и 
может быть запущена в рамках системы, позволяющей досТИПl)'ТЬ 
стратегических ковкуреfПНЫХ целей предприятия. 
4. Обоснована возможность снижения ситуациоЮ1ых: потерь материальных 
ресурсов посредством использования стратегического ИНС'ХJ)ументария в 
управлении ресурсосбережением. Под ситуационными потерями материальных 
ресурсов автором понимается повышенный по сравнению с предусмотренным 
конструкторско-технологической документацией и нормативной 
документацией расход материальных ресурсов в процессе производства 
вследствие непредвидеШIЫХ обстоятельств. Предложен алгоритм управления 
ситуационными потерями материальных ресурсов на промышленном 
предприятии, представляющий собой последовательность действий по 
исследованию рисков возможных ситуационных потерь материw~ы!ЫХ 
ресурсов, их оценке, разработке и реализации решений, направленных на 
минимизацию и устранение рисков ситуационных потерь материальных 
ресурсов. 
5. Предложен картографический метод управления ресурсосбережением на 
основе системы показатеЛей эффе1СТИВности ресурсосбережения, в 
соответствии с которым на предприятии следует разрабатывать карту 
ресурсосберегающих мероприятий по достижению целевых уровней 
использования материальных ресурсов с указанием ответственных 
руководителей, сроков реализации и плановых показателей эффективности 
испоJIЬЗОвания материальных ресурсов. 
6. Обоснована необходимость проведения ресурсоаудита для оценки 
ресурсосберегающего потенциала предприятия. Особенностью ресурсоаудита 
является то, что объектом его исследования ЯВJIЯЮТСя все материальные 
ресурсы предприятия, которые подвергаются оценке на всех стадиях их 
исполъзования. Ресурсоаудит рассматривается как процедура оценки уровня 
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эффективности использования материальных ресурсов в процессе 
производства, проводимая на промышленном предприятии. В отличие от 
энергоаудита, направленного на оценку энергоресурсов предприятий, 
ресурсоаудит охватывает оценку материальных ресурсов, используемых в 
процессе производства продукции и вЫJ1ВЛение ресурсосберегающего 
оотеJЩИала предпршrrия. организация использования которого осуществляется 
в раках стратегического управлеНЮI ресурсосбережением. 
Теоретическа11 и практическа11 значимость исследоваиВJ1 заJСЛЮчается в 
выделении в рамках стратегического управления ресурсосберегающей 
составляющей, связанной с управлением повышением эффективности 
использования материальных ресурсов, призванной обеспечить достижение 
стратеrnческих целей предприятия в области использования материальных 
ресурсов. Разработанная модель стратегического управления повышением 
эффективности использования материальных ресурсов позволяет руководству 
предприятий повысить обоснованность управленческих решений по 
ресурсосбережению в производстве. Результаты диссертационного 
исследования могут быть использованы в учебном процессе в таких 
дисциплинах как «Стратегический менеджмент», «Управленческие решения», 
<<Производственный менеджмент». 
Апробация результатов всследовання. Основные результаты и положения 
научной работы получили апробацию на Международной научно-практической 
конференции <<Интеграция науки и практики как механизм эффективного 
развития современного общества» (г. Москва, 30-31 декабря 2011), на VIП 
Международной научно-практической конфере:ЕЩИИ «Актуальные проблемы 
экономики современной Россию> (г. Йошкар-Ола, 28 января 2012), а также на 
научно-практических конференциях в СГСЭУ (2010-2012 годы). 
Результаты диссертационного исследования получили практическое 
применение при совершенствовании системы управления материальными 
ресурсами на предприятии ЗАО «Тролза>> в городе Энгельс Саратовской области. 
Наиболее значимые результаты и положения диссертационного 
исследования нашли отражение в публикациях автора общим объемом 3,0 п.л., 
в том числе три публикации в изданиях, рекомендованных ВАК, объемом 1,4 
п.л. 
Струхтура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, 
включает в себя введение, три главы и восемь параграфов, заключение, 
библиографический список, приложение. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Обоснована необходимость стратегического управления 
повышением эффективности вспользовавв11 материальных ресурсов в 
рамках системы стратегического управления промышленным 
предприятием, позволяющего выявить и реализовать ресурсосберегающий 
потенциал предприятия. 
Большая доля затрат на материальные ресурсы при производстве продукции 
наряду с непосредственным влиянием материальных ресурсов на качество 
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продукции обуславливает значение эффективности использования 
материальных ресурсов в деятельности предприятия. Промыmлениые 
предприятия: России по эффективности использования материальных ресурсов 
существенно уступают компаниям развитых стран (табл. 1). Автором проведен 
анализ затрат материальных ресурсов по отраслям промышленности и 
отдельным предприятиям машиностроительного комплекса (табл. 2), 
доказывающий необходимость перехода на ресурсосберегающий пm 
производства с целью повышения конкурентоспособности предприятия. На 
основании проведенного исследования диссертант сделал вывод о том, что 
механизм управления ресурсосбережением на рассмотренных предприятиях 
отсутствует или функционирует недостаточно эффективно. Конкуренция 
мотивирует переход к повышению эффективноСПf производства посредством 
применения ресурсосберегающего типа производства. Представляется 
необходимым вынести вопросы по ресурсосбережению на уровень 
стратегического управления предприятием. Эrо позволит руководству 
предприятия больше внимания уделять ресурсосберегающему потенциалу 
предприятия, под которым понимаются возможности предприятия снизить 
уровень удельных затрат материальных ресурсов на производство продукцви. 
Таблица 1. Показатели использования материальных ресурсов в промьппленности 
России и США в 2010-2011 годах 
2010rод 2011 год 
... 
l;j ~ х 1 ~~ ~ ~ ~ :..: 
Отраст. проМЬ11ПЛеииости ~ ~ ~ ~ 1 1 ~ ~ i = ~ ~ ... :il ~ !=~ = ~ ~ ~ ! '8 ;:.. р.. ;:.. ~ 8 
::Е ~ "' ::Е ! "' ::s 
Рос США Рос США Рос США Рос США 
ЧеnНЗJ1 металлурГЮ1 0,45 0,39 о 56 0,52 0,44 0,39 0,59 0,56 
llветнu метаплvопu: 0,48 0,47 0,65 0,56 0,49 0,46 0,56 0,46 
Химичесш mю:мьmmенность 0,54 0,39 0,60 0,50 0,51 0,37 0,59 0,50 
МашинОСТDОение 0,50 0,42 0,53 0,46 0,47 0,42 060 0,55 
Деревообрабатывающаа 
ПООNЫIIIЛеИИОСТЬ 0,45 0,41 0,52 0,49 0,46 0,44 0,62 0,60 
Производство сtр0итепьных 
материалов 0,41 0,27 0,46 0,37 0,41 0,27 0,46 0,37 
Лепсая nоою.ппленность 0,54 0,43 о 59 0,53 0,53 0,41 0,51 0,45 
Таблица 2. Показатели эффективности использования материальных ресурсов на 
отдельных ПDCllПI JИПШIХ rnанспоотноrо машиносmоения РФ 2009 201 в - 1 годах 
ОАО ГАЗ ЗАО Трота ОАО Tpaиawu 
Поа:urrепь Способ расчn11 
111119 1110 1011 
-
2811 2011 2009 2010 2811 
Материаnоаuость Мат.за'lрlml/Выруqа. 0,65 0,64 0,60 0,66 0,6S 0,66 0,67 0,65 0,70 
Маtериалоотдача Выруча/Мат.затратw 1.54 1,Sб 1.67 1,52 1,54 1,52 1.49 1,54 1.43 
У дe.m.иwlt вес Мат.заtрlПЪl/Ссбссто-wаrериаnьных ~в в 0,70 0,68 0,65 0,67 0,66 0,68 0,57 0,62 0,68 
себестоимости ИМ ОСТЬ 
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2. Разработав методический подход к стратегическому упрамению 
материальными ресурсами, ориентированный на ресурсосбережение, 
базирующийся ва ресурсной С1ратегии предприятия и прииципах оптимизации 
использовании м~периальных ресурсов, и вкmочающий стратеrическое 
планирование материальных ресурсов, ваправлеШJое на рационализацию 
использования материальных ресурсов в процессе производства, организацию 
ресурсоаудита, формирование управленческих структур, координирующих 
ресурсосбережение на предприятие. 
ПредложеННW1 модель управления ресурсами базируется на ресурсной 
стратегии предприятия, тактmсе управления ресурсами и принципах 
оптимизации использования ресурсов. 
Управление материальными ресурсами строится на ресурсной с-rратеrии, 
которая является частью деловой стратегии. Ресурсы опредСJlЯЮТС.я продухтом 
и бизнес-процессами по его получеНIПО. Фактически, стратеrнчесJСИе ресурсы -
это конкурентвые преимущества фирмы, выраженные, в том числе, в наличии 
или доступе к определенным материальным ресурсам, позволяющим 
производить продукцию с меньшими, чем у конкурентов, затратами и с более 
высоким качеством. 
1 
Стратеrичесхое планироваяие 
материальных ресурсов 
1 1 1 
Определение необ- Определение Определение Планирование 
ходимых матери- объемов ИСТОЧИВl(ОВ И ресурсосбе-
альных ресурсов потребности в Пocтa&ЩllltOB реженu 
ресурсах ресурсов 
Формирование управлеяческих 
струхтур, координирующих 
ресурсосбережение на 
предприятии 
1 
1 1 
Opniaвзaцwi реализации Орrаниза11ия реализации 
прогр11ММЬ1 coxpanxemu программы сокращеНЮI 
потерь материальиых расхода материальиых 
ресурсов ресурсов 
1 1 
1 
Организация ресурсоаудита с целью 
коятроJI11 иcitoлнeRИJI программ 
сокращенИJ1 потерь и расхода 
материальных ресурсов 
Рис. 1. Модель стратеrичесхоrо управлеяu материальным:и 
ресурсами, ориеитированнu иа ресурсосбережение 
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В связи с этим предложен подход к формированию системы 
стратегического управления материальными ресурсами (рис.1 ), в соответствии 
с которым предлагается на уровне стратегического планирования 
материальных ресурсов разрабатывать программу повЬl!Пения эффективности 
использования материальвых ресурсов, вынося вопросы планирования 
ресурсосбережеНИJ1 за рамки конструкторско-техвологических компетеlЩИЙ. 
3. Разработана модель стратегвческоrо управлевв.11 повышением 
эффективности использования материальных ресурсов на промышленных 
предпрв11ТИ.11х, предУсматривающая планово-организационный и контролъно­
оценочный блоки. Модель представляет собой алгоритм последовательно 
реализуемых: действий с указанием этапов по достижению стратегических 
целей в сфере ресурсосбережения. Модель представлена как составляющая 
деловой стратегии предприятия, нацеленной на лидерство по издержкам, и 
может быть запущена в рамках систеМЪI, позволяющей достигнуть 
стратегических конхурентных целей (рис.2). 
В соответствии с предложенной моделью стратегического управления 
ресурсосбережением на промышленном предприятии предусматривается 
реализация трех этапов: 
- планирование ресурсосбережения; 
- организация выполнения ресурсосберегающих мероприятий; 
- контроль и оценка работ по ресурсосбережению. 
На этапе планирования определяются области деятельности предприятия, 
в которых будут реализовываться ресурсосберегающие мероприятия, 
формируется система показателей и критерии оценки работ в сфере 
ресурсосбережения. Конечным результатом этапа планирования является 
разработка программы повышения эффе:ктивности использования 
материальных ресурсов (рис.З). 
Для координации работ организуются центры управления 
ресурсосбережением (рис.4), координирующие всю деятельность в этом 
направлении, проводится анализ текущего состояния предприяТИJI, на основе 
которого ставятся цели в сфере ресурсосбережения. 
Координационный центр по ресурсосбережению организует реализацию 
проrраммы повышения эффективности использования материальных. ресурсов 
(сокращение потерь материальных ресурсов и сокращение расхода 
материальных ресурсов). Оrличие потерь от расхода состоит в том, что в 
первом случае материальные ресурсы фактически не преобразуются в готовую 
продукцию, но переносят на нее свою стоимость. 
На этапе контроля и оценки производится корректировка выполнения 
программы повышения эффективности исполыоваиия материальных ресурсов, 
если достигнуты:е результаты не удовлетворяют руководство предприятия. 
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Рис. 2. Модель стратеrическоrо управлеИШ1 повЬIШением эффективности использованиJJ 
материальных ресурсов на предпрИJIТИИ в рамках стратегии лидерства по издержкам 
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Рис. З. Алrоритм разработки проrрамю:.~: повышениа 
эффепивности использоваиих материальных ресурсов 
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ением на предпр ИJ1ТИИ 
Эффективность управления ресурсосбережением зависит от обязательств, 
взятых на себя на всех уровНJIХ и всеми подразделениями органвэации, 
особенно высшим руководством. Такого рода система управления дает 
организации возможность устанавливать процедуры (и оценивать их 
эффективность) с тем, чтобы сформулировать стратеrию ресурсосбережения и 
целевые по1С8Затели, добиться соответствия этой С'Iратегии и целевых 
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показаn:лей, и продемонстрировать это соответствие другим. Цель построения 
модели стратегического управления ресурсосбережением заключается в том, 
чтобы поддержать меры по ресурсосбережению при сохранении баланса с 
экономическими потребностями организации. 
4. Обоснована возможность сниженв11 свтуацнонньп: потерь 
материальных ресурсов посредством всоользовавu стратегического 
ввструмевтарив в упраВJJеннв ресурсосбережением. Под ситуационными 
потерями материальных ресурсов автором понимается повышенный по 
сравнению с предусмотренным хонструкторско-техн:олоrической 
документацией и нормативной документацией расходом материальных 
ресурсов в процессе производства вследствие непредвиденных обстоятельств. 
Предложен алгоритм управления ситуационными потерями материальных 
ресурсов на промышленном предприятии, представляющий собой 
последовательность действий по исследо88.НИIО рисков возмо)l(НЫХ 
ситуационных потерь материальных ресурсов, их оцеюсе, разработке и 
реализации решений, направлеННЬIХ на минимизацию и устранение рисков 
ситуационных потерь материальных ресурсов. 
В большинстве случаев потери материальных ресурсов в процессе 
производства носят ситуационный хара:ктер, так как образуются в результате 
аварий, внезапного выхода из строя оборудования, неадекватных действий 
персонала и т.д. В результате образуются так называемые ситуациоШ1Ые 
издержки, предвидеть которые можно только с определенной степенью 
вероятности исходя из риска возможного возникновеНЮI того или иного 
события, которое приведет к потерям. 
Причинно-следственную связь между ситуациоИНЬIМИ издержками и 
потерями можно установить следующим образом - при определенных 
обстоятельствах (например, износ самой слабой составной части оборудования) 
появляется необходимость в дополнительных материалъНЪIХ затратах. 
Особенностью ситуационных издержек является то, что они моrут быть как 
следствием форс-мажорных обстоятельств, тах и системных ошибок в 
управлении ресурсами. Так, например поломка оборудования может 
возникнуть из-за брака производителя этого оборудования или в случае других 
непредвиденных обстоятельств. В то же время постоянный перерасход топлива 
на транспорте юш излишняя энергоемкость производства моrут быть 
следствием слабого контроШI или результатом неэффективных упразпеячесJСИХ 
решений. 
Ситуационные издержки и связанные с ними потери оказывают не менее 
существенное влияние на общий результат работы предприятия, чем 
переменные и постоЯШ1Ые издержки. Это связано с тем, что расходы на ремонт 
и устранение аварий повышают перемеННЪlе издержки, а потери при простоях 
оборудования повышают постоmные. 
Снижение отрицательного эффекта от возникновения ситуационных 
издержек может быть достиrнуто путем проработки как можно большего числа 
возможных вариантов при разработке страте111Н ресурсосбережения. 
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Исспедоваиие возмОIНЬIХ рисmа потерь 
м~nеривm.иых ресурсов по бюнес-пропсссам 
11JП1 DpOllЭllOДC111ellllЬIМ обьеnвм: Иссnедовавие новых бюнес­
процессов кnи 
проюводС'!11еНИЫХ обыпов 
Оцеип веро~mюсти рисков и 
стсос:ни их неnпивиоrо 
воздеАствю~, уровНI ВООМО•НЪIХ 
паrерь материальнwх ресурсов 
Рuрабопа решений &ЫDJ1е11НЬ1Х 
пробnем, направле1111Ь1х на 
мl!ШfМюацюо нли устранение 
рисков потер~. материаm.ных 
ресурсов 
Если llLIQJleиы 
новые рнски 
Если резу ль та'!ЪI 
иеу ДОВ.Лет11ОрИТСJIЬИЫ 
Если результаТhl 
у довлетвор~nел~.ны 
Повторное исследование 
бизнес-nроuессов или 
пронзводствеиных обьепов с 
пелью проверп качества 
ра:sрабоrавных и 
реализованных решениА 
Реализацю~ разработавных 
решений оо М11НИЬlИ38UИИ или 
уС'lранению рисков потерь 
мвтернахьНЬIХ ресурсов 
Рис. 5. Процесс управления СИ'I)'ЗЦИОВ:Н:ЫМИ издерЖЮ!МИ, 
обуславливающими увеличение расхода и потерь материальных ресурсов 
Стратегия ресурсосбережения определяет управленческие решения по 
следующим вопросам: 
- определение потребности в материальных ресурсах - определение 
структуры (перечень и состав) необходимых и достаточных стратегических 
ресурсов; 
- маркетинг ресурсов (исследование рынка поставщиков и их описание); 
- измерение и оценка материальных ресурсов - сколько материальных 
ресурсов необходимо для стратегических объемов, геоrрафии деятельности; 
- определение источников ресурсов; 
- устаномение способов привлечения материальных ресурсов; 
- определение стоимости материальных ресурсов; 
- параметры хранения материальных ресурсов (в том числе, объемы 
материальных ресурсов, находящихся в качестве страхового запаса на 
территории предприятия); 
- организация внутризаводского движения материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих между производственными подразделениями; 
- использование материальных ресурсов в процессе производства. 
Таким образом, использование стратегического инструментария в 
управлении ресурсосбережением позвоuет снизить ситуационные издержки, 
обуславливающие увеличение расхода и потерь материальных ресурсов. 
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5. Предложен картоrрафическвй метод управлени.11 
ресурс:осбережеввем на основе системы показателей эффективности 
ресурс:осбережевив. В основе картографического метода контроля в рамках 
механизма управления ресурсосбережением лежит разработка предложенной 
автором развернуrой карты ресурсосберегающих мероприятий с указанием 
ответственных руководителей и специалистов-исполнителей, сроков 
реализации и плановых показателей эффективности использования 
материальных ресурсов. 
Система оценки эффеК'ПIВностн управлеНИJ1, в том числе в обласm 
ресурсосбережеНЮ1, имеет немаловажное значение ДЛJ1 контроля результатов 
деятельности и использования корректирующих мер. Также система 
показателей эффеlСI'ИВносm управления ресурсосбережением позволяет 
построить рациональную систему мотивации специалистов и руководителей, 
задействованных в работе системы управления ресурсосбережением. 
Система показателей эффективности управления ресурсосбережением 
охватывает все блоки производственной деятельности предпрИ'1ТИ'1, что 
позволяет дать численную оценку при составлении планов работ и 
мероприятий и результатам выполненной работы. При использовании системы 
показа'Iелей целеполагание в области ресурсосбережения отвечает таким 
требованиям постановки задач, как срочность и измеримость. При этом 
численная оценка показателей позволяет дать более точную оценку 
выполнимости задач, а на основе проnшза результата оценить 
целесообразность поставленных задач. 
После проведения ресурсоаудита, когда уже вЫJ1ВЛены недостатки и 
потенциальные возможности оптимизации бизнес-процессов, направленные на 
сокращение расхода и потерь материальных ресурсов, разрабатывается 
программа повышения эффективности использования материальных ресурсов. 
Наряду с разработкой плана мероприятий, в рамках которых должны быть 
достигнуты определенные цели управления ресурсосбережением, следует дать 
количественную оценку целевым показателям в области ресурсосбережения. 
Для этого предлаrается исполъзованне такого инструмента, как система 
показателей эффективности ресурсосбережения. Для построения системы 
показателей, оценивающих эффективность ресурсосбережения на предприятии, 
необходимо определить источники потерь (по блокам управлеВИJI 
производственной деятельностью предприятия) и дать им количественную 
оценку, то есть зафиксировать текущий уровень потерь по каждому из блоков, а 
также определить перечень мероприятий, благодаря которым уровень потерь 
снизится. 
После того, как разработана проrрамма повышения эффективности 
использования материальных ресурсов, необходимо определить ответственных 
за ero реализацию и ответственных за контроль исполнении плана. Именно на 
данном этапе следует определить показатели ресурсосбережения и их 
количественные характеристики для тоrо, чтобы на основе плана 
ресурсосберегающих мероприятий сделать расчет целевых значений этих 
показателей. Показатели эффективности ресурсосбережения моrут полностью 
или частично совпадать с перечнем возможных источников потерь в процессе 
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производственной деятельности предприятия по блокам управления. При этом 
вся система показателей также может быть разделена на блоки. 
Оrветственность за исполнение плана по достижению значений намеченных 
показателей несут руководители по направлениям производственной 
деятельности предприятия, а также их подчиненные, ответствеННЪiе за 
отдельные функциональные группы вопросов. В общем виде система 
показателей эффективности управления ресурсосбережением на предприятии 
может бьпь представлена в виде таблицы, в которой помимо самих показателей 
будут указаны текущие и IUiановые значения показателей, мероприятия, за счет 
которых планируется достигнуrь IUiановых значений, а также ответственные 
лица и сроки исполнения плана по показателям. При этом нужно разделять 
ответственных за реализацию мероприятий и ответственных за достижение 
необходимых значений качествеННЪIХ показателей управления 
ресурсосбережением. Сама по себе реализация плановых ресурсосберегающих 
мероприятий .является только подспорьем для достижения определенных целей. 
Это процесс создания некоего базового уровня для повышения эффективности 
ресурсосбережеНИJI. Кроме того наличие и требование к проведению набора 
ресурсосберегающих мероприятий предполагает определенный уровень затрат 
на их реализацию. А значит в процессе расчета плановых значений показателей 
эффективности ресурсосбережения необходимо сопоставить затраты, которые 
понесет предприятие для достижения требуемых значений, и выгоды. Это 
также может быть отражено в табтще с показателями. 
Немаловажным моментом в системе показателей эффе1СП1Вности 
ресурсосбережения является функция контроля исполнения программы 
повышения эффективности использования материальных ресурсов, а также 
учетно-аналитическая функция, предполагающая фиксацшо промежуточных и 
окончательных итогов работы в рамках системы показателей. Функция 
контроля должна прннадлежать координационному центру, в который должны 
входить все топ-менеджеры предприятия, связанные с внедрением и работой в 
системе показателей эффективности управления ресурсосбережением. Учетно­
анw~итическая функция может быть возложена на отдел внуrреннеrо аудита 
(или его аналог), либо на службу Главного экономиста. 
Система показателей эффективности ресурсосбережения может 
рассматриваться как составная часть общезаводской системы показателей 
эффективности деятельности предприятия. Это связано с тем, что некоторые 
мероприятия, запланированные с целью достижения определенных значений 
показателей эффеIСТИВности ресурсосбережения, могут влиять и на значения 
других показателей деятельности предприятия. А значит, расчетная выгода от 
них может быть намного большей, чем если брать во внимание только область 
управления ресурсосбережением. Сама же система показателей, независимо от 
масшrаба охвата (управление ресурсосбережением или всеми 
производственными процессами) является инструментом повышения качества 
управления на всех уровнях и позволяет более точно оценить качество бизнес­
процессов. 
На основе показателей Системы формируется карта управления 
ресурсосбережением, представляющая документально оформленный план 
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реализации ресурсосберегающих мероприятий с указание ответственных за их 
исполнение, целевых показателей, а также сроков исполнения (табл. З). 
Для коmроля достигнуrых результатов руководству предприятия необходимо 
иметь в своем распоряжении дополнительный инструмеm, который мог бы 
позволить дать объективную оценку проделанной работе. По аналопm с такими 
аналитическими инструментами, как Система сбалансированных показателей и 
Кmочевые показатели эффективности, может быть разработана Карrа контроля 
качества управления ресурсосбережением, демонстрирующая эффективность 
управления: ресурсосбережением. Контрольные поКЗЗЮ'еЛИ в этой карте беруrся из 
системы показателей эффеIСТИВности ресурсосбережения. 
6. Обоснована необходимость проведения рес:урсоаудl(та д.rи1 оценки 
ресурсосберегающего потенциала предприятии. Особенностью 
ресурсоаудита является то, что объектом его исследования ямяются все 
материальные ресурсы предприятия, которые подвергаются оценке на всех 
стадиях их использования. Ресурсоаудит рассматривается как процедура 
оценки эффективности использования материальных ресурсов в процессе 
производства., проводимую промьшщенным предприятием. В отличие от 
энергоау дита, направленного на оценку энергоресурсов предприятий, 
ресурсоауднт охватывает оценку материальных ресурсов, используемых в 
процессе производства продукции и выявление ресурсосберегающего 
потенциала предприятия, организация использования которого может 
осуществляться в раках стратегического управления ресурсосбережением. 
Перед постановкой целей в области ресурсосбережения, как и перед 
целеполаганием в тобой другой области, необходимо провести анализ 
текущего состояния предприятия на предмет наличия возможности сократить 
затраты на производственные операции и сопутствующие производству 
процессы. 
Суть ресурсоаудита состоит в анализе и оценке текущей деятельности 
предприятия с позиции исполъзования материальных ресурсов. В проведенном 
исследовании обосновано, что ресурсоаудит предполагает: 
- выявление источнихов нерациональных ресурсоэатрат и неоправданных 
потерь ресурсов; 
- определение показателей ресурсоэффективности; 
- оценку ресурсосберегающего потенциала предприятия; 
- разработка целевой комплексной программы ресурсосбережения. 
В отличие от знергоаудита, ресурсоаудит является добровольным для всех 
предприятий и преследует цель исКJПОчителъно выявить недостатки в системе 
управления материальными ресурсами. 
Для достижеНИJI целей ресурсоаудита предлагается создавать постоянно 
действующую рабочую группу, состоящую из специалистов различных 
направлений (управление качеством, управление производством, технологии и 
конструкторское обеспечение и другие). Работа такой гpymIЬI должна состоять 
из нескольких этапов: определение объекта исследования, непосредственно 
исследование и фиксация текущего состояния объекта, обсуждение результатов 
исследования внуrри rpymIЬI и предложения по усовершенствованию 
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Табmща З. Карrа управления ресурсосбережением на основе системы показателей эффективности использованИJ1 материальных ресурсов 
j 
Бпок "Констружторско-тnнм«11._кое 
обеспечение" 
Со~ращение расхода материальных ресурсо1 
от внедреюtЫХ коострупорсккх новшсста в 
произво"С'ПIО nродуКЦllН {в т.ч., иwененНJ1 
J 
1<онструхции издслвll и замена исходных Создание рабо'IИх rрупп по 
1-=мвтео=:::иаn=о::;в:.<):!.J, "и.:vб'---------------1----11----1 сокращению мпериаnоемкОС111 
Соо:рашение расхода матеркальиwх ресурсо1 
от внедренных технопоrкческнх новшс:сп в 
процесс производс111а nроJIУКции, руб 
Производстао непиквидноА продукцни 
проиэводС1118 продукции 
8СJ1едствие зцер11<1<11 вwпуска Создание рвбочих rpynn по 
конструкторс1<0-техиопогичсскоА вопросам со:щаюu в~ll 
докумснrацJ1и и ошибок в черrежвх на р~ 
1 !BW~l~пvr~rre1н!!!H!!!O~l\~E!:O/~~!!.Jn~v/i~------L---1---I продуlЩИИ И МОАерНН38ЦВИ 1- эапущекноА а пронзводС"ПIО Сrоимость работ по доработке продукции продукции с целью ускоренна 
ВС11едствие задержки вwnycxa выпусu юиструtсrорс1<о-
коострупорс1<0-пхиопоrическоlt технопоrическоl! документации 
докуиентации и ошнбо1< в чертежах на рубп• и повwwеиия се качества 
выпущенной продукции, руб 
Техни•ссккll 
АИРСКТОр, 
ДИрепорпо 
производству 
Техничеа<иl! 
директор 
Техничес 
киll 
директор, 
Директор 
по 
про извод 
ству 
Техничес 
ll:НЙ 
дирепор, 
ДиреJСТор 
по 
производ 
ству 
Гпuиыll 
констру~rrор, 
Гпuиыl! 
технмоr1 
начаm.ники 
прОИЗВОде"l'­
веННЫХ цехов 
Глuиыll 
конструпор, 
Главный 
технолоr, 
начал•никн 
производст­
венных цехов 
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Дииuсика рвсхо,м энергоресурсов на единицу про.цущни - cny 
ПDОдVКЦНИ 
Повышение U&llИфКJ<аЦкн Начап•ннк Директор Начап•никн Брак продукции • резул•тате дellcт&11ll рабооtих arдe.n8 по по 
рвбочнх, р~ ynpaaлelD!ID - npolOllOA npo1D80ACТ· Система мотt01цни рвбочвх пеосоиаоом tnY аенных цехов 
Брак ,.юдylnUfB в резу11ьтате неполцок Модер111t38ЦЩ napk8 
обооvдо118НИ11 и неk8чествеино11 ОСШС1'1U1 DVб оборудо88НIЦ Технкчес НaЧllJIWtllll Тесническиll -Стоимоеть aнe11J11-.ix реwокrов Повышение эффектпностн кнl pewoirrкo-".пор механнчес:кого oбopyдoulOU на рубllь 8Wnyщe1UIOI nроцеоса обспуанванu мреnор 
продукции, р~ оборудовано уnрамеиu 
Потери энерrии на pyбru. выпущенноll Применение энерrос;береnuо- rnaвнwll 
продухции. руб щкх техно11оrий в абсспеченИ11 энергетик жеоrнеА пnnоnводства 
У CIUleHNe 8XOA/llll'O КОИ1р0j!8 
Брак продукции в ре3у11•тате не1ачественноrо >-------Со1местнu работа по исходноrо материала или заготовок, руб коктроmо качесrва продуl<ЦllН с Днре~сrор Начвт.и1111 
ПОСТllЩНIСВМН Директор по по отдuа 
очесnу - упр&В.11енu 
Стоимость работ ПО Гllp8ИПlllНLIN Повышение 1<1честм ачесnу ПЧССТIЮМ 
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продуlСЦКН, руб roтoвoll f1Юдук.цни 
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процессов внутри объекта, организация и контроль реализации мероприятий 
по совершенствованию процессов. В общем виде процесс проведения 
ресурсоаудита проМЪIIПЛенного предприятия предложено разбить на 
несколько этапов. 
IЭТАП 
2ЭТАП 
ЗЭТАП 
4ЭТАП 
SЭТАП 
Изучение техвоnоrическоrо процесса Dр08380дства DpOдyDUDL AlllUllD 
росурс;ооотребленu на npeJIDPUТllll за проwедшм nepвo.aw времени (суп:и, дспда, 
11e<:U1, аартал, год), срuневие уровва пспребпеRМ MllТOpllllJIЬJIЬIX ресурсов с 
.аруrими пpe.llJ!pUПWOI тоR же О1р3СЛН 
л 
Сбор д1111111~1Х по основному ресурсопотреблвощему оборудованию и процессам. 
Анализ осковвwх причин нерациональных ресурсных потерь и ОТС11Ш811Ю1 по уров!ПО 
иcll0JIЬ3011111111& 11irтcp1W1ЬRЬIX ресурсов от кою:уревтов, оцеип эффеnивности 
pecypc:oиcoCllli.308&ИllJI каа.поll едиющеll 00opyllll118111U или техиолоrичесП1111 
npouec:coм. 
JL 
Разр8ботlса it0юcpernwx рес:урсосбереr8mих мepoopиmdl. Выбор oбopyдollllRllJI и 
прорабоn:а техноJJОrиЯ с ~м: 11СПО1П.ЗО118ВИ нового оборудо88ВЮL Оцепа затрат 
на модернизацию. ТеХНИ1<О-экоНОМ11Ческое обоснованнt: nроrрем:мы 
ресурсосбереzевu. 
Koвcym.nqюNllJle иcllOllНИIМell 11рО!J18ММЬ1 повышеяu эффе1СТ1111вости 
HCllOJIЬ30ВUDa материальных ресурсов в проце«с се реали38ЦJ1И 
ОцеИD фurвчоскоl эффеrrивиос:ти 11epoпpundl, рsпюуе11ЫХ по резут.та11111 
"IJ)еТЫГО этапв рсс;урсоаушпв, сравнение с маков-и поазатеruоrи 
Рис. 5. Эrапы ресурсоаудита на промьпплепяом предприятии 
В процессе ресурсоаудита рассматриваются фажторы, которые влшпот ва 
себестоимость продукции. Эrот процесс предназначен для определения 
наиболее важных аспектов ресурсосбережевия, связанных с 
производственной деятельностью предприятия, его продукцией, и в то же 
время он не предназначен для того, чтобы давать оценку жизненного цикла 
продукции. ПредпрШIТИЯМ не надо в рамках ресурсоаудита оценивать 
входные данные по каждому изделию, компоненту или сырью. Они мoryr 
выбрать отдельные категории видов деятельности или продукции для 
идентификации только тех асriектов, которые с наибольшей вероятностью 
окажуr наиболее существенное воздействие. 
По результатам исследования сделав вывод о том, что рациональное 
использование ресурсосберегающего потенциала предпршпия возможно 
только при формировании mпеrрироваиной структуры управления 
материальными ресурсами. 
Исследование похазало, что в производственной практихе сбережение 
материальных ресурсов может проявляться в различных формах, зависящих 
от типа производства, уровня автоматизации и механизации 
производственных процессов и других факторов. В связи с этим 
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знаЧJfl'ельное внимание должно уделяться повыmеншо уровня выпуска 
готовой продукции на единицу материальных ресурсов, уменьшению норм 
расхода материальных ресурсов на единицу продукции, сокращению отходов 
и потерь материальных ресурсов, совершенствованию системы мотивации 
с01рудников на улучшение использования материальных ресурсов. 
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